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DOS POEMES CÍNICS 
I. CANUM NATURA 
Perque sols és oberta una fissura en el mur, 
des d'infant hi paro els ulls i les orelles. 
Sord pel brogit i cec pel ressol, 
encara hi somnio prades i ombrel-les de taronja, 
bandes amb timbals i trombó per un passeig amb vores d'anis 
i cotxes tirats per cavalls de cabestre guarnit: arreus de 
besllum. 
A vegades, quan renills d'eugues baies protesten del mos 
i les brides 
i vagaregen guitant per mascles ardents, 
una flaire de timó s'ensuma d'enlla 
i una boira amb fumerol et cobreix la mirada. 
Delers de vol, neguits de viatge encimbellen les mans, 
pero no graten els murs: quan decandit i abatut, 
recolzes capcot el somni en l'escletxa, 
Diogenes et diu que ell trenca la paret, 
que en el somieig de l'infant va obrir senderes i pas: 
un malson, amb calfreds, li crema l'herbei i les cames, 
mentre tropells de persones 
-rinoceronts paquidermics, 
banyuts de la vida- 
amb llurs boques d'estadis i metros 
corejaven el gol de les hores comptades en tenebres de gris. 
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11. COVE DE LLUNES 
Car, la vida, es prosa sense rima ni mesura, 
vora el somni i prop del llit, 
amb la lluna i el cove dels 
versos, 
oblitero un mal poema, esgrafiat al mur dels planys nutricis 
de la patria: 
((Foraviler, 
si mai es assetjada la Ciutat 
i un enemic un pel més ros o de cara un poc mes bruna 
vol donar-te el teu sou, 
amb tines i barrils, 
com ho feren els cínics, 
pots passejar la buidor i la teva nuesa, 
amunt i avall dels carrers imitar tant de trafec, 
o lluitar seriós 
o fins posar-hi banderes...), 
Pany de paret sense clau 
es el lloc d'aquests versos d'escatades idees. 
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